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RINGKASAN 
 
 
Keberhasilan usahatani sayuran merupakan faktor yang sangatpentingbagipetani
dalam kegiatannya usahataninya, karena jika tingkat keberhasilan usahatani rendah
menyebabkan kesejahteraan hidup petani tetap rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat keberhasilan usahatani sayuran dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi keberhasilan usahatani sayuran di Kecamatan Permata Kabupaten Bener
Meriah. 
Objek penelitian ini adalah dikhususkan pada petani sayuran cabai dan tomat di
Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.  Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah â€œMetode Surveyâ€• dengan teknik pengambilan sampel dilakukan
secara acak(System random sampling). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah uji statistik Chi Square dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20
untuk melihat hubungan antara variabel terikat (Dependent variable) dengan variabel
bebas (Independent variabel). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat keberhasilan usahatani
sayuran di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam kategori tingkat
keberhasilan usahatani sedang dengan nilai skor sebesar 2,10 dengan persentase rata-rata
sebesar58,7 %. 
Hasil analisis uji Chi Square menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan usahatani sayuran adalah faktor karakteristik petani (X
)
sebesar 16.648 dengan Asymp.Sig yang diperoleh adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang
berarti signifikan, faktor modal (X
) sebesar 68.110 dengan Asymp.Sig yang diperoleh
adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti sangat signifikan, faktor inovasi (X
2
sebesar 67.593 dengan Asymp.Sig yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang 
) sebesar 76.109 dengan
Asymp.Sig yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti sangat signifikan. 
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Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi keberhasilan usahatani adalah faktor peran
penyuluh (X
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dan pada taraf signifikansi 0,05
nilai Asymp.Sig yang diperoleh adalah 0,526 lebihbesardari 0,05 yang berartitidak
signifikan dan semakin tidak erat pengaruhnya terhadap keberhasilan usahatani sayuran. 
